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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada Desempeño docente y satisfacción de los padres de familia en la 
Institución Pública Inicial N° 211, distrito de Yurimaguas, 2016, investigación 
que tiene como finalidad establecer la relación entre el desempeño docente y la 
satisfacción de los padres de familia en la Institución Pública Inicial N° 211 del 
distrito de Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco 
teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
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La presente tesis tiene como finalidad establecer la relación entre el desempeño 
docente y la satisfacción de los padres de familia en la Institución Pública Inicial 
N° 211 del distrito de Yurimaguas, 2016, correspondiendo a una investigación 
descriptiva correlacional. 
La población considerada fue de 39 padres de familia de los dos salones de niños 
de 5 años del nivel inicial de la Institución Pública Inicial N° 211; seleccionando 
para al salón Respeto donde el número de niños asciende a 15, utilizándose un 
muestreo no probabilístico, ya que la muestra fue tomada por decisión de la 
investigadora. 
Sumado a ello, se utilizó la técnica de la encuesta, que permitió recoger datos en 
función a los objetivos generales y específicos, utilizando el cuestionario como 
instrumento recolector por dimensión planteada. 
Finalmente, la investigación fue positiva, ya que se verificó las hipótesis 
planteadas, encontrando que la V1. Desempeño docente alcanzó un puntaje de 
834 con una media de 55.60 con un 80% de encuestados situándolo el nivel alto. 
Y la V2. Satisfacción de los padres de familia alcanzó 965 puntos con una media 
de 64.33, alcanzando un coeficiente de correlación de Pearson positivo de 
0.0711, es decir que la planificación del trabajo pedagógico, la gestión de 
procesos de enseñanza aprendizaje y la responsabilidad profesional, se 
relacionan con las dimensiones humana, técnico-científica y entorno que 
configuran la satisfacción de los padres de familia de la Institución Pública Inicial 
N° 211, Yurimaguas, 2016. 







This thesis is intended to establish the relationship between the teaching 
performance and the satisfaction of parents in the Public Institution Initial N° 211 in 
Yurimaguas District, 2016, corresponding to a descriptive research correlational. 
The population considered was 39 parents of the two lounges for children from 5 
years of the initial level of the Initial Public Institution N° 211; by selecting for the 
hall respect where the number of children amounts to 15, using a non-probability 
sampling, since the sample was taken by decision of the researcher. 
In addition to that, we used the technique of the survey, which allowed to collect 
data on the basis of the general and specific objectives, using the questionnaire as 
an instrument pickup by dimension raised.  
Finally, the investigation was positive since verified the hypothesis raised, finding 
that the V1. Teaching Performance reached a score of 834 with an average of 
55.60 with 80% of respondents placing the high level.  
And the V2. Satisfaction of parents reached 965 points with an average of 64.33, 
reaching a Pearson correlation coefficient 0.0711 positive, that is to say that the 
planning of pedagogical work, the management of processes of teaching and 
learning and professional responsibility, relate with the dimensions: human, 
technical-scientific and environment that shape the satisfaction of the parents of 
the Public Institution Initial N° 211, Yurimaguas, 2016. 
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